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ДЕРЕВО И АВТОМОБИЛЬ 
 
THE TREE AND CAR 
 
Рассмотрен вопрос использования древесины в автомобилестроении. Приведены 
исторические сведения применения деревянных конструкций при создании первых оте-
чественных грузовых автомобилей, американских автокаров, эксклюзивной                   
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автотехники. Представлена технология изготовления современных суперкаров и кон-
структорское проектирование внедорожников с использованием натуральной древе-
сины. 
The issue of using wood in the automotive industry is considered. Historical information 
about the use of wooden structures in the creation of the first domestic trucks, American cars, 
and exclusive vehicles is given. The technology of manufacturing modern supercars and de-
sign engineering of SUVs using natural wood is presented. 
 
Дерево и автомобиль – на первый взгляд может показаться, что это два абсолютно 
не совместимых понятия. Бытует мнение, что древесине нет места в автомобилестрое-
нии, так как она хорошо горит. Но авто-дизайнеры совершенно другого мнения и лю-
бят применять дерево для интерьерной отделки салонов автомобилей премиум класса, 
используя различные вставки из ценных или экзотических пород древесины. За счет 
отделки салона любое транспортное средство можно сделать современным, оригиналь-
ным и креативным. Как ни странно, древесина отлично подходит не только для декори-
рования интерьеров и строительства домов, но и вполне возможно ее использовать для 
создания настоящих машин, получая элитные деревянные автомобили (рис. 1). 
 
 
 
Рис. 1. Автомобиль из дерева «Химера»; дизайнер В. Лазаренко 
 
Используя физико-механические характеристики древесины (прочность, износо-
стойкость, теплопроводность, привлекательный внешний вид и т. д.), её используют 
для возведения инженерных сооружений различной сложности, а также для изделий 
различного назначения (мебели, бытовой утвари, игрушек и т. д.). Использовали этот 
природный материал с давних времен – это и первые деревянные колеса, и телеги, а с 
появлением первых грузовых автомобилей дерево прочно вошло в автомобилестроение 
в качестве основного материала при конструировании кузова (рис. 2). 
 
 
 
Рис. 2. Первая деревянная техника 
 
Первые модели грузовых автомобилей были сделаны из ясеня: древесина этой по-
роды очень прочная, эластичная и легкая, способна сгибаться под нагрузкой без значи-
тельных повреждений. В настоящее время ясень используется в автопромышленности 
только в качестве интерьерной отделки салона. 
В США во времена зарождения автомобилей-универсалов (1930 г.) автокары пол-
ностью изготавливались из дерева, что было выгодно и дешево. Выполненный из дере-
вянных брусьев каркас обшивали фанерой. Только к 1940 г. стальная штамповка стала 
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постепенно вытеснять деревянные конструкции, и лишь к 1950 г. после осознания не-
практичности деревянных конструкций пришлось частично отказаться от дерева, как от 
дорогостоящего материала в обслуживании и ремонте. Полностью отказаться от ис-
пользования древесины в изготовлении авто не смогли и перешли к выпуску автомоби-
лей с внешними деревянными панелями и к автомобилям, замаскированными под дере-
вянные (рис. 3). 
 
 
 
Рис. 3. Деревянные американские «Универсалы» 
 
В 1948 году московские конструкторы СССР, чтобы сэкономить стальной прокат, 
выпускают небольшой серией фургончик с деревянным кузовом «Москвич-400-422» 
«Буратино» грузоподъемностью 200 кг (рис. 4). 
 
 
 
Рис. 4. «Москвич-400-422» «Буратино», производитель СССР 
 
Данный автомобиль использовался в съемках художественного фильма «Взрос-
лые дети» (1961 г.), а также был необходим городским службам для развоза мелких то-
варов. Конструкторское проектирование данного авто заключалось в следующем: на 
платформу машины ставился кузов, сделанный из березы и водостойкой фанеры (бере-
зовые заготовки брали на Шумерлинском заводе, выпускающем в то время приклады 
для автоматов ППШ), крышу (обычная деревянная обрешетка) обтягивали дерманти-
ном.  
От неправильной эксплуатации и перегруза автомобиля быстро выходили из 
строя все соединения и крепежи, трескалась обивка крыши, в салон попадала вода, в 
результате чего разбухала древесина. Все имеющиеся недостатки – герметичность кон-
струкции, недостаточная жесткость, отсутствие вентиляции, гигроскопичность дере-
вянных элементов и сложность в смене запаски (располагалась под полом) и привели к 
быстрой потере интереса к выпуску деревянных фургонов модели «Москвич-400-
422» [1].  
В наше время деревянный автомобиль – настоящий эксклюзив, притягивающий 
взгляды не только любителей автопрома. Такие автомобили можно встретить только на 
картинках, так как они очень редкие. Собираются «автомобили из дерева» только вруч-
ную, поэтому стоят они очень дорого − от 15 до 30 млн рублей. На заводе в Англии со-
бирают знаменитые во всем мире машины из дерева «Морган» (рис. 5). 
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Рис. 5. Автомобиль из дерева «Морган» (Англия) 
 
Изготовление деревянных каркасов очень трудоемкое дело. Мастера-кароццери 
создают настоящие автомобильные шедевры. Прекрасные формы могут сделать только 
настоящие художники и профессионалы своего дела. Каждый брусок каркаса имеет 
криволинейную форму, которую можно достичь только путем предварительного распа-
ривания и размачивания древесины и последующего сгибания ее в нужную заготовку. 
При выборе заготовок следует обращать внимание на естественный изгиб волокон, а во 
время работы − стараться сохранять их направление. Дерево, как и любое природное 
сырье, может деформироваться, начать гнить и разлагаться. Этому способствуют не-
благоприятные, порой даже агрессивные факторы внешней среды, воздействие разного 
рода бактерий, плесени и насекомых вредителей. Для избавления от таких проблем 
необходимо заранее позаботиться о древесине и обработать ее эффективным антисеп-
тическим средством.  
Обучающиеся Государственного университета Северной Каролины (North 
Carolina State University) считают дерево лучшим материалом для создания автомоби-
лей [2]. Разработанный проект деревянного суперкара Splinter − доказательство того, 
что дерево – лучший материал для создания автомобилей. Созданный суперкар намно-
го мощнее и быстрее существующих суперкаров Lamborghini и Porsche. Древесина ис-
пользовалась в разных частях автомобиля – в кузове, подвеске и даже центральной ча-
сти колесных дисков. Предпочтение было отдано нескольким сортам древесины: ма-
клюре оранжевой (самой прочной древесине Северной Америки), дубу, ореху и вишне. 
Из маклюры сделана подвеска, дубовый шпон пошел на колеса, из ореха – передняя 
часть кузова, а из вишни – задняя его часть (рис. 6). 
 
 
 
Рис. 6. Суперкар Splinter 
 
Splinter имеет 4-, 6-литровый двигатель Cadillac V8, задний привод, два турбона-
гнетателя и мощность в 600 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой 
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механической коробкой передач (от Chevrolet Corvette C5) и дифференциалом повы-
шенного трения Getrag. Во избежание риска самовозгорания автомобиля была изменена 
конфигурация выхлопных труб (рис. 7). 
 
 
 
Рис. 7. Двигатель Cadillac V8 суперкара Splinter 
 
Данный двухместный суперкар намного легче современных суперкаров: его масса 
составляет 1 134 кг, автомобиль способен развивать скорость более 300 км/ч. На сего-
дняшний день данный суперкар существует в единственном экземпляре, так как глав-
ной целью разработчиков было – показать и доказать, что автомобиль возможно сде-
лать из универсального природного материала – дерева, обладающего уникальными 
физико-механическими свойствами (рис. 8). 
 
 
 
Рис. 8. Этапы работы по созданию суперкара Splinter 
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Обучающиеся-разработчики под руководством аспиранта Джо Хармона самосто-
ятельно изготовили гнуто-клеевую фанеру, которая и послужила основой суперкара. На 
70 % автомобиль состоит из древесины, и лишь 30 % – элементы, в состав которых де-
рево не входит: покрышки, ободы колес, оси, трансимиссия, выхлопная система и дви-
гатель. 
Житель одного небольшого городка Южной Дакоты автодизайнер Al Schoffulman 
изготовил деревянный Ford Pickup Truck из красного дуба (рис. 9). 
 
 
 
Рис. 9 – Деревянный Ford Pickup Truck 
 
Свою работу по созданию деревянного джипа умелец начал с рамы 1979 Ford 
Econoline Van, двигателя и трёхступенчатой автоматической коробки передач (рис. 10). 
 
 
 
Рис. 10. Рама автомобиля Ford Pickup Truck 
 
Мастеру пришлось сместить вперед двигатель, передвинуть ближе к осевой линии 
коробку передач, укоротить раму для сохранения пропорций авто. Установить новые 
головки цилиндров и вычистить до блеска 150 000-мильный двигатель (рис. 11). 
 
 
 
Рис. 11. Двигатель Ford Pickup Truck 
 
Много сил было вложено в эксклюзивное оформление интерьера салона автомо-
биля (рис. 12). 
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Рис. 12. Интерьер салона автомобиля Ford Pickup Truck 
 
Большинство элементов изготовлены из древесины твердых пород, за исключени-
ем кузова, пола кабины и пожарной перегородки, выполненных из фанеры. Кресла ав-
томобиля имеют специфическую форму и больше напоминают деревянные скамейки. 
Большие трудности при конструировании авто возникли с проектированием и изготов-
лением рулевой колонки и деревянного руля, облицованного красным дубом. Двери, 
изготовленные из дерева, крепятся обычным традиционным способом с использовани-
ем петель (рис. 13). 
 
 
 
Рис. 13. Крепление деревянных дверей в автомобиле Ford Pickup Truck 
 
Деревянный шаровой фаркоп – самый уникальный и эстетический элемент авто-
мобиля, способный выдержать не очень большую нагрузку (рис. 14). 
 
 
 
Рис. 14. Фаркоп автомобиля Ford Pickup Truck 
 
Деревянная эмблема «Форд», расположенная на передней части решетки радиато-
ра и на заднем борту кузова, смотрится стильно и экстравагантно (рис. 15). 
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Рис. 15. Деревянная эмблема Форда на автомобиле Ford Pickup Truck 
 
Пол кузова полностью соответствует стилю американского пикапостроения 
(рис. 16). 
 
 
 
Рис. 16. Деревянный кузов автомобиля Ford Pickup Truck 
 
Al Schoffulman – истинный творец и большой любитель автомобилей, имеющий 
много интересных задумок по дальнейшему усовершенствованию своего деревянного 
любимца – джипа Ford Pickup Truck. Многие настоящие умельцы и мастера больше 
любят и ценят сам процесс работы чем ее результат. Босниец Момир Божич (Momir 
Bozhich) создал свою версию Volkswagen Beetle – дубовый чешуйчатый «Жук» с маки-
мальным использованием деталей из дерева, который является полной копией ориги-
нального автомобиля (масштаб 1:1) (рис. 17). 
 
 
 
Рис. 17.  Дубовый чешуйчатый Volkswagen Beetle 
 
Известный итальянский скульптор Ливио Де Марчи (Levio de Marci), живущий в 
Венеции, создал амфибию-автомобиль Ferrari F50, практически полностью состоящий 
из древесины и способный свободно держаться на воде (рис. 18). 
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Рис. 18. Автомобиль-амфибия Ferrari F50 
 
В настоящее время древесина считается ценным материалом для отделки и дизай-
на интерьеров салонов различных автомобилей, относящихся к классу люкс [3]. 
И, возможно, в сфере автомобилестроения произойдет возврат к прошлому, и на доро-
гах современных мегаполисов снова появятся автомобили, сделанные из древесины, и 
они будут считаться самыми крутыми и стильными. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БОРАТА ЦИНКА  
НА СВОЙСТВА ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 
 
ESTIMATION OF THE ZINC BORATE INFLUENCE  
ON THE WOOD-POLYMER COMPOSITES PROPERTIES 
 
В настоящей работе рассматриваются вопросы получения древесно-полимерных 
композиционных материалов с добавками бората цинка, а также оценка влияния этих 
добавок на такие физико-механические свойства древесно-полимерных композитов, 
как твердость по Бринеллю, предел прочности при изгибе, ударная вязкость (проч-
ность) и водопоглощение за 24 часа.  
 
Борат цинка представляет собой кристаллогидрат ангидрида борной кислоты и 
оксида цинка и обозначается химической формулой ZnOB2O3H2O. Существуют       
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